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Center for the Performing Arts 
May 2 - 4, 7:30 p.m. 
May 4, 2:00 p.m. 
The School of Theatre and Dance presents 
Spring Dance Concert 
ARTISTIC STAFF 
Artistic Director ..........................•...•..............................•.....•......•........•.• Sara Semonis 
Faculty Choreographer ...........................•............•..........•.•.............. Gregory Merriman 
Faculty Choreographer ..•.............•......•.........................•...•....•...•...•......•.. Sara Semonis 
Faculty Choreographer ..............••.•.•............•....•..................•..........•.•....•. Darby Wilde 
Faculty Choreographer ................•.•..............••.•.•.....•........•.............. Jessica Riss•Waltrip 
Guest Choreographer .........................................•.•.•...•..•.•.•.•......... Melinda Jean Myers 
Student Choreographer .........................................•.•........•...•............... Abbey Hanson 
Costume Designers .•.•.•......•.....................................•.•...•...•......•.•......•....... Amy Cain• 
Jennifer Oziemkowski, Jessica Ray•, Kari Beth Rust, Mary Keenan, Steph Taylor 
lighting Designers •.•.•....•....•.••...•...................•.... Meredith Francsis, Nicholas A. Vazquez 
Sound Designer .............................•.•.•....•..........•................................ Mike Arshonsky 
Stage Manager ..............................•.•.........................•......•.•...•................ Ariel Mozes 
•Denotes Master of Fine Arts or Master of Arts Candidate 
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renewables 
powered by nature 
309.724.8278 
www.edpr.com 
DANIEL G. DENEEN 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
CONCENTRATION ON WILLS, 
PROBATE & COMMERCIAL LAW 
Tel: 309-663-0555 
email: dendenss@iluw202.com 
and E. Paula Crowley Deneen 
Special Education Dept. 
~Sf RENTALS 
Big enough to serve, small enough to care 
www.rstrentals.net- (309) 275-3742 • 
Housing For Professionals, Families & Mature Students! 
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Senior Mng At 'ts Best! 
~ Me a dows at 
MERCY CREEK 
309.268.1501 
15Cll Men') Cttek Drh·c Nom,al. IL 6'1 761 
ww,, .mc-~·rreelr.o 
ALDRICH 
Specia ty Items 
1203 Morrisey Dr. 
Bloomington, IL 
309-662-7107 
We Do-It ,4/ll 
PAVEMENTS & MAINTENANCE 
309-827-5700 
ADAMS CONCRETE 
Bloomlngton, IL 
309-261-1728 
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Sealcoating • Asphalt Repair 
Free Estimates • Insured 
24 HOUR SERVICE 
(309) 664-0162 
www.ipelec.biz 
For over 35 years 
providing t/Je best! 
• Ki1chcn • Table • Unique Gifts 
• Jewelry • Apparel 
Market Cafe 
hr<."Jkfa.~t, lunch, dinner, catering 
• Open 7 <lays :1 week 
Shop onlinc: www.ThcGarlicPress.com 
309-452-8841 
Lomted i11 tbe beart of 11pto11111 Normal 
CHEVROLET· BUICK 
Big Savings 
Worth The Drive To Save 
At Petersens 
815-692-2341 
1 0 Minutes From 1-55 
East On Rt. 24 In Fairbury 
www.petersenmotors.com 
@) 
CHEVROLET BUICK 
0 ADMIT ONE 0 For A 
,--
FREE HEARING TEST 0) LO $89.00 HEARING AID REPAIR f\.:) N 07 
CD Call 309-664-6200 ~ 
0 To Schedule a Ttme C) 
~ , H.E.A.R. HEARING CENTER 
He! in Eon ./lchie'Ut!' Re.ne-uud-hen1·in 
~ 
::,09-661-0100 
2205 !::. o .. klc1nd Ave . Ed 1 61 e· l'>loomington, IL 
A R.R. A NG I:: M I:: NT~ cd,blearrangcments.com 
STATE FARM 
& 
IN SU RANC E 
® 
TOM BROKAW 
State Farm Agent 
405 N. Hershey Rd., Ste. 5 
Bloomington 
309-662-1822 
Sweet · 
· _-C-ClVOVl./1 
Veterans Pkwy/ Morrissey Dr. 
Bloomington, IL 
~) c....:::> C: R I LC!,/ E 309-661-1688 
Sr,ecl.Mf't ChccK"cAlcct • Fruit O..Jc.rtt Orc..A:, 
Brt.-.hJ.ut 7.Am•Jpm S.11ot & SMtt • Lt.melt & Dhtt\t'I' 0.Al1't 
112 & Jefferson St 
Bloomington, IL 
309-827-4920 
Specializing in Corrective Color 
606 N. Main ST. 
Bloomington, IL 
309-829-9200 
Retirement living at 
UNHEARD of LOW PRICES! 
DAVID BURLING EXCAVATING, INC. 
915 S. 3rd St. • Pekin, IL 61554 
309-347-6368 
&LOOMING TON"$ AUTO RECYCLER SINCE 1976 
q--.J.J ,.._ 'R-,,,1.1 fl..,J 11.J. A..,/, 
309-828-9812 
Kurt's Autobody 
Repair Shop 
2025 Ireland Grove Rd. 
Bloomington, IL 61 704 
309,662,5823 
/Al ~~l~utlons 
705 E. Lincoln, Ste. 202 • Normal, IL 61761 
Phone: 309-452-3157 
Enlrt Computer Solutions b recognized In Central IL as a trusted network 
lntegr>tlon l<ader. Wt hivt a ttam of over 45+ professionals that ue 
dedlcaltd to cultlvttlng a posltlvt attltudt, and take pride In prO'llding 
sllpfllor servla & support In 1fl• areas of Nelwork LAN/WAN 
lnlegr>tlon, lnfmlructu1t, SAN, S.Clllfty, Video Surwfllu<e, 
IP Te!tpJ,ony, and Wl!!less Badl!iul soMJons. 
1200 E. College Ave.• Nonna!, IL6l761 
309-454-8900 
blair-house.com 
b r~cals Per Day. Weekly H'>US;keepi;-99 
!tTran~po~tation • 24/7 Live In Managers :~ 
l~l•v.f·li;"• AND LOTS MORE! ' ' c~.. • ) n' l lrrtA; .. 1r1in~nl•, .. Ju ~ ,t.~ c> 
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501 N. Main St. 
Bloomington, IL 
309-750-0257 
www.OldFilms.biz 
- ~-
ZIMMER__MAN 
®ARM8TRONG 
INVESTMENT ADVISORS, INC.© 
Securities Offered through 
First Allied Securities, Inc. 
Member FINRA, SIPC 
Lembke Inc., 
Local Boyzz Trucking 
DRAKE ZJ ,\lMERMAN CFA 
NANCY A.Ri\·ISTRONG CFP® 
1100 N. Beech St. 
':Just Call & We Will Haul" 
309-26&-9070 
email: localboyzz311@msn.com 
Have A Nice Day 
Normandy Village Bldg. 9 
Normal 
(309) 454-7044 
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The experience could change YOURS. 
HIS LIFE comes to yours in live voices, music.. .even live animals 
and rain! It', the experience of His life. But it could change 
, 
yours. • March 9th, 16th, 23rd, 24th, & April 6th, 2013. Tickets $20. -,. 
To order, call toll free 1-800-354-9640 or 309-829-3903. Held at the 
beautiful, Bloomington Center for the Performing Arts. ,M -~-• 
600 N. East St, P.O. Box 3354, Bloomington, IL 61702-3354 • \\Ww.:uncricanpas.<io:pl~, 
THE WORKS 
"Callen's Rainbow" 
Choreographer •....................•....•.•.•.•..•.•...•........•............•.•.....•....•. Gregory Merriman 
Music Credits •.•...........................•...••.•.•.•.... Tchaikovsky: Serenade for Strings I. Allegro 
moderato, ISU Chamber Orchestra (live performance November 10, 2012). 
Glenn Block, Music Director and Conductor 
Lighting Designer ....•....•.....................................•.•.•...••...•.•.•...•... Nicholas A. Vazquez 
Costume Designer ...................................................................... Jennifer Oziemkowski 
Performers ........................................ Marah Bates, Samantha Barnewolt, Abbey Hanson, 
Christopher Marosi, Amy Mastrolonardo, Erin O'Brien 
Understudy ........................................................................................ Megan Bernier 
"femme de mer" 
Choreographer .•........•..•.................................•...•........•.•.•....•........ Jessica Riss-Waltrip 
Composer ........................................................................................ Mike Arshonsky 
Lighting Designer ........................................................................ Nicholas A. Vazquez 
Costume Designer .................................................................................... Amy Cain• 
Performers ....••..••.••.•••••••.•••••.••...••.•.••.........•.• Allison Hornung, Rachel Jarz, Tess Losada, 
Shelby Mitsdarffer, Maura Naughton, Shannon Parry, 
Caroline Pilcher, Melissa Warder 
Understudies .•...........•...............•....•.•....•.•.•......•.•.•.....•..•.. Marah Bates, Lindsey Siders 
*Denotes Master of Fine Arts or Master of Arts Candidate 
McLean County 
Glass & Mirror 
903 W. Locust • Bloomington, IL 
309-827-1600 
~--~-· .. I ' II I · · · · - , ' .f ' 't. ~ -c. ··- ... I. ,a,;-J 
m m 
1615 L Empire St 
(Locaterl lns1cle E,ir,\lanrJ Mc,I \ tJext To Kohl.s) 
309-661-6588 
Hourly Childcare up to 3 Hours www.mcleancountyglass.com 
Custom Shower Doors And 
Glass Re/Jlacements! 
We Offer A Safe Fun Environment For 
Children Ages 1-10 Yrs. 
www.auntytammies.com 
&State Farm™ 
Mike Wehrenberg 
3004 GE Rd. Ste. 2 • Bloomington, IL 61704 
Ph: 309-663-1100 
www.mikewehrenberg.com 
Providing Insurance And Financial Services 
' 
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FA5TS/GNS. 
1605 GE Road • Suite 1 
Gaslight Square • Bloomington 
{309) 661-1300 
iFIESTA! 
A Ct>ltehration of M~xiran l'opular ,\rts 
Exhihil Timi SPINSOIY ,a •••mhisJ'-
,\u!(ust lltllh. 2014 F1NANc1A, 
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\'\/hen the curtains come 
down and the players go 
home, the drama continues 
on Public Televis ion. 
rrom Downton AhhPy 
to Austin City Limits, 
WTVP)gives you r(orll TU\V 
seats and bii°ck~tage passe~ 
to see the bi2test shows 
' ..) and brig te s t stars. 
l' ub l,c \1ed12 for Cen tra l 111,nois 
\ \/.11c h • Visit • Fo llow 
f 10 47. 1 • \V l \.'p.org • OtJ 
MACKINAW 
VALLEY 
VIN Et ARD 
WINERY 
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IT'S NOT JUST 
FOR SUMMER 
JOIN US 
AS THE NIGHTS 
GET COOLER 
THE PERFECT 
INDOOR 
L<.:.)CATJON l ~O H 
HOLI D,-'\Y P ,'\R I I L'., 
U> P. l'Oll.t\fL !\\I l lli-H.--:~, 
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8 Allstate. I help safe drivers 
_ --""':;,•=- save 45% or more. Baird's Auto Care 
Michael Rudicil, CLU 
(309) 663-8918 
3801 G.E. Rd #2A • Bloomington 
mrudicil@allstale.com 
"Complete Auto & Truck Service" 
804 W. Division St. • Normal, IL 
309-452-9819 
ELPORTON 
901 N. Main St.• Bloomington, IL 
309-820-1625 
THE REAL MEXICAN RESTAURANT! 
9-9 Every Day But Wednesday 
ATTORNEY 
FRANK HOFFMAN 
40 I N. Main • Bloomington , IL 6170 I 
309-827-7667 
www.attorneyfrankhoffman.com 
General Civil Practice 
Proud To Supp01t Fine Arts At /SU 
for The Best 
Meats 
On Bunn 
Mon & Tue: 8· 
Wed· Fri: 8· 
Sat: 8· 
Sun: 11· 
2401 S. Bun 
Bloomington, IL 6170 
(309) 828-9731 
Auto & Truck Repair• Jiffy Oil Changes 
Tire Sales & Repair 
Student Discounts 
Budget Truck Rentals 
We are here for you! 
Hudson Grain Company 
2 19 Shiner St.• Hudson, IL 61 748 
309-726-1671 
HUDSON 
GRAIN co. 
Complete Grain and Feed Service 
KNIGHTS OF COLUMBUS 
COUNCIL 574 
IN SERVICE TO ONE. IN SERVICE TO ALL 
MCGIVNEY'S GRILL 
1706 RT DUNN DRIVE• BLOOMINGTON . IL 
(309) 
828-9671 
SATURDAY LUNCH & EVERY TUES & WEDS NIGHT DINNERS OPEN To THE PUBLIC 
OUR BANQUET ROOM ls AVAILABLE FOR ALL OCCASIONS 
CHECK OUT OUR UPCOMING EVENTS AT WWW.KOF'C574 .COM 
SERVING THE COMMUNITY SINCE 1901 
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_ . Holiday Inn 
·" ff· i ~ Express 
' 1) 
I .LI I : 
-!f'-t1 .. ~ 
Bloomington, Illinois 
I 03 I Wylie Dr. • P: 309.820. 9990 
hiexpress.comlbloomington-w 
Fully renovated and remodeled 
ADELAIDE 
l11dcpe11d,11t Living 
505 N. Adelaide, Normal 452-0743 
HeritageOfCare.com/adelaide 
The~~~ 
JANSSEN 
Law Center 
A R O U N D 
317 N. CENTER · BLOOMINGTON 
(309)82-SPECS 
SPEOBAROUNDTOWN.COM 
The m,51 unique.,..,,, ,nd • 
accessories in Central Illinois • 
since 1998 
-~ GD ~ II [i) _· 
• American Trial Lawyers Association 
• Illinois Appellate Lawyers Association 
• Journal Star Reader~ Choice Award 
every year 
• Past Chairman of Illinois Attorney 
Registration and Di\ciplinary 
Commission of the Supreme Court 
of Illinois 
• University of Illinois Di~tinguished 
Alumni Award 
Greater Peoria's Leader 
• Leading American Attorneys® 
• Illinois Super Lawyers® 
• Bar Register of Preeminent Lawyers™ 
• Martindale AV® highest national rating 
• Who's Who 24 years in a row - Number 1 
.. 
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309-376-4340 
vvvvvv.JJ POWDER.com 
ISU BOWLING & 
BILLIARDS CENTER 
Open Bowling & Billianls 
Groups !\fay Call For 
Rcscrrntions 
309-438-2555 
SgwinS Studio 
1503 E. College Ave. Suite C 
Normal, IL 61761 
309-452-7313 
Quality Fashion and Quilting Fabrics 
Sewing Machines 
Authorized Dealer For: Bernina and 
Husqvarna Viking 
Sewing Classes • Machine Repairs 
Dennis Kagel ChFC 
Investment Advisor 
Representative 
321 Susan Dr. Suite A - Normal, IL 61761 
(309) 454-9171 
Building and preserving your wealth. 
dkagel@ktswizard.com • www.satemoneywizard.com 
mlDDLETONm 
~SSOCl~TES • INC 
~RCHITECTS 
1702 W. College Ave. 
Suite E 
Normal, IL 61761-2793 
p: 309.452.1271 
I: 309.454.8049 
m iddletonassociates. net 
A-Advantage 
Plumbing 
309-828-6292 
Licensed #058-126103 
Serving Bloomington/Normal Over 20 
Years! 
24 Hour EmergencJ Full Serttice 
Lawrence A. Nord M. D. • Brett L. Keller 0.0. 
CENTRAL ILLINOIS 
ORTHO SURGERY LLC 
1505 Eastland Dr. • Bloom ngton. IL 61 701 
309-662-2278 • 309-663-2956 (Fax) 
l'IWW.ciosortho.com 
e,J'lo.L 
c,'-
.::::,q;. 
0 
.QRTHO 
EXCEL 
\S)~ 
-9. 
Ot:Ry 
rv,~() 
1,10 
~ 
PEDIC 
LENCE 
~ 
~ 
,y.<c-~ 
N~URO-ORTHO 
REHAB CENTER 
808 Eldoraoo Rd. • Bloomington, IL 61704 
309-661 -0232 • 30S-663-6553 (Fax) 
wwwnorc.ws 
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DOWNTOWN 
BLOOMINGTON 
Downtown Bloomington Association 
106 W. Monroe I 309.829.9599 
downtownbloom1ngton.org 
[j]~ 
U ff1•r1r:1 ~ I ' ·1 t "P f l,t· lt' f t ' I· ' 1 .... J(', 'l' r,, .• r· j 
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-- Sia-rt your search here. I i Normal College Students i . canget i p b I i library cards! ! U C Checkout 
I ebooks. CDs. 
j Ubrary video games. 
Use your Bloomington Public Library card here. 
Checkout popular movies and whole seasons 
of TV shows for Just $1 for a whole week! 
Enjoy fun activities for kids, teens, and adults. 
Borrow a laptop or use our computers or wifi. 
www.norma1p1.ora 
• t~~· 
r111111 .. I I Garden Gate 
t!U-!.ll,Vkwoi 
Mon-Fri 8:30am - 5:00pm 
Sat 8:30am - 4:00pm 
(309) 359-8734 
TUES-SAT 11:00AM -2:00PM 
< c·, )\ ~ ~- RESERVATIONS HIGHLY TEA ROOM \J RECOMMENDED 
auheDepot ~ (309) 359-4TEA 
DESIGNATED A NATIONAL HlfflBICAL SITE 
~WWW.MACKINAWDEPOT.COM ~ 
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"For Instance" 
Choreographer ••••.....••••••••..••.•••••••••••.•••.•..•.....••.•.•••••.•••••••••••.•••••••• Abbey Hanson 
Music Credits •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••••• Zoe Keating, "Escape Artist" 
Lighting Designer •.•.•••••.•.....•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• Meredith Francsis 
Costume Designer .••...............•••••••••••••••••.•••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••• Jessica Ray• 
Performers •••.••••••••••••.........•....•••••••••••.••.••••••••••••••••• Kaityn Crowther, Megan Klug, 
Callie Gliwa, Christopher Marosi 
Understudy ••••••••••••.••••..••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••••.••••.••••••••••••••••••• Megan Bernier 
10-minule intermission 
"We Wait" 
Choreographer .....•••••••••••.........................••.•.......•......•••.•••.•••..•..••••• Sara Semonis 
Music Credits •......•...••••••••••.•••••••••••••••..•.••••.•.••............••.••• Ben Howard, "Promise" 
Sound Designer ...••••••••••••.••...•••.•••••.••.•....•••.•••....•.•..•••••••••••••••••.• Mike Arshonsky 
Lighting Designer .....•.••••..•.............................................••...•. Nicholas A. Vazquez 
Costume Designer •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••••••••••••••••• Mary Keenan 
Performers .................................................................. Callie Gliwa, Josh Gouskos 
Megan Klug, Shelby Mitsdarffer, Josh Pennington, Jeff Wright 
"glimpse, bridge, catch" 
Choreographer .............................. Melinda Jean Myers in collaboration with the cast 
Music Credits ...................................................................... Kurt Vernon Roembke 
Lighting Designer ...................................................................... Meredith Francsis 
Costume Designer .......................................................................... Kari Beth Rusi 
Performers ......................... .Special performance by Illinois Stale Dance Association 
Megan Klug, Christopher Marosi, Shelby Mitsdarffer, 
Maura Naughton, Erin O'Brien, Shannon Parry 
Understudies ••••••••.............••••••••••••••••. Megan Bernier, Lindsey Siders, Sami Swigget 
"Jump Up!" 
Choreographer ••••••••••...•.....••..••••••••••• Darby Wilde and in collaboration with the cast 
Music Credits .•••••••••.•.............•••••••••.••••••••••••••••••• Casey MacGill, "Rhythm", "Git II 
(in the Groove)", "Jump Up" 
Lighting Designer •••••••••••.••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Meredith Francsis 
Costume Designer •••••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••..• Steph Taylor 
Performers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Kaityn Crowther, Amy Davel is, Abbey Hanson, 
Malika Kelly, Emily Kuether, Amy Mastrolonardo, 
Jaquelyn Sarowatz•Sami Swigget 
Understudy/Rehearsal Director ............••.•.••••••.•...•....••..••.•••••••• Brooke Kirschsieper 
*Denotes Master of Fine Aris or Master of Aris Candidate 
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FULL SERVICE RESIDENTIAL GARAGE DOOR COMPANY 
309-828-3738 
Serving Bloomington-Normal & Surrounding Areas Since 1987 
www.thedoordr.com 
A FINE ART SALES GAUERY FEATURING 
4S LOCAL ARllSTS IN VARYING MEDIA 
404 N. Main St. 
Bloomington, IL 61701 
309.828.9500 
main oiler 404.com 
biioJJ. ]Juz d'~.JUn.aJta 
dUW11. Ci 9.IUlal 
$,u,uio.n 9S'U! 
PLUMBERS & 
PIPEFlnERS LOCAL 99 
Bloomington, IL 
MtrSiCente 
I :ocall.) Owned 
sznce 1972 
Proud to support 
ISU Theatre 
14 
imusicenter.com 
Peoria 
Bloomington 
• 
• "Get with the Program" 
• (309) 693-3171 
www.royalpublishing.com 
7620 N. Harker Dr. 
Peoria, IL 61615 ROTA:Z 
PUBLISHING This program ic; printed and published by Royal Publishing Co., Inc. All rights to dissemination 
and reproduction are re!terved.© 
THE CHATEAU 
Hotel And Coate-rence Ceata-
• \e'll'.r Jlt'l1mnlt-J • /11,/0111 l"ttt,/ • H.tltXJ "I· JI. Um1qu"1 ~ 1/n•lin;: '4wo: 
• Cc,tHJ,/;r,u.,,Jurr lrin"-'U' /111,:md • (},, 'wh• R,~runll foHlllf' 
SPECIAL RATE FOR ISU FAMILIES! 
309-662-2020 • ,...,.,.._b[oomin,:tonchatcau.com 
1601 Jum1.•r Or.• Bkw,m.ln~lon , IL (,J""O-i 
4 www.cira.com 
Central Illinois 
Regional Airport 
.,, f.1:-,, :;, ·1:.•·· 1'~1:J',..' 
YOCK Eosy, Low,Cost Woy to FlyJ 
Emmett-Scharf Electric Co. 
Residential • Commercial • Retail 
www.emmett-scharfelecti-ic.com 
I 005 E. L1fayette St. • Bloomington 
309-664-1111 
• JD Firewood 
• All Seasoned • Stacked 
• Face Chord • Pick-Up or Delivery 
• Landscaping • Yard Maintenance 
• Specialty Woods Available 
Give Me A Call 
309-242-9721 (Ask For John) 
Free EsUmates 
r.\wick ~ Buildings 
Ellis 
Construction, Inc. 
Bloomington, IL 61705 
309-963-4918 
lbpa 
Jett Flessner Carly Dillenburg 
Craig Hanson Jeff Gilmore 
Jenny Denham 
Karen Dale 
Monte Rink Mike Johnson 
Steve Smith Brian Rubey 
Caitlin Flessner 
OURMSSION 
BPA panne~ w,u, Cllents to aeve1op 30CI manage errill!oyee oenern 
program, and promote gooCIWIII w«nwi tneir organtrat1on,. 
we are guided by mue tunaamental pnncipals 
Chtnt S3USf3CbOn 
Tearn'NOl'k 
kltegnty 
-Benefit Planning Associaty-Take Control! 
712 IAA Drive • PO Box 7 
Bloomington, IL 61701-0007 
309-661-2049 • 877-661-2049 
Fax 309-661-9707 • www.beneplanning.com 
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Shannon Flies 
Brand Identity Development 
309.826.4114 
flydesignS@yahoo.cmn • www.tbeflydesign.com 
I] 
Bloomngton.lL 
511 Chancellor Dr.• Bloomington, IL 
309-662-0100 
www.ilcaffeitalia.com 
Our dishes are inspired fmm memories oj 
home in Sicily and 11·e are pmud to share 
them ll'ith vo11. 
Come Visit Us. 
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Proud to support 
Illinois State University 
Theatre Program 
CEFCU* 
cefcu.com @ 
2323 I. l·mpirc !-it.• Bloomington 
3 I r,t<lcr, C m:lt' • Normal 
-=-~cui I Federally Insured by NCUA 
.. 
JI ,. - I ~~in.DIABETES, 'lllll!, WEIGHT MANAGEMENT, 
ostallil ,w/ EATING DISORDERS, 
Contact Julle al. 830-0711 ,,. Julie~! julledost.alrd.com 
~ 0 onlry J 
'A_p_p(e 'Farm $~ 
'H~nh.'md,fi ~1plt' 'Pies l1y-· C1.rn1111t{ •,~r.,,frs 
Hey,,wrth, IL • ".._..-.1:uuntrymi•tJrpl1:,..._mn 
MAS p 
@ .PIONEER. 
nu. )LPcnl Ov.i. l:>!:u i:» il 11:~i'lolL"l~tl l r.Jl.'.ClriJ I ( 
ol OuPol'lt. • !:-. ·s: Traderr11r-:s M::t scrvlct narks 
of Plor.tcr. :C 2:,11 ~HI. 11 2~3.11 
Zappa Construction, Inc 
Specializing in Concrete • Free Estimates 
309-451-829 1 
Licensed & Insured 
Prochnow Landscaping, Inc. 
www.KickapooCreekN ursery.com 
La11d..i.. a11ml! C1 nr r.11.11 ,1:,, • Jlc,; i,k mi:il • Commcru:11 
IL\l AL re:-. Uf Nun,cry ~t,,( k • L 1r,::1.· Tree Tr.m:,,pbn11111,? 
S1i..l ln:-i1all1."~I & 11'.:lin:rc:d 
635 1 N. 1900 E.a:-t RJ., llloomin1:ton, IL • .378,4694 
Livingston Barger 
Livingston • Barger • Brandt• Schroeder 
115 W Jellerson Street 
Suite 400 
Post Office Box 345 7 
Bloorrnngton, Il linois 61702-3457 
(309) 828-5281 • Fax (309) 827-3432 
ce 
Join Friends of the Arts ... 
To suppa-t Ccllege of Fine Arts Scholcnhi~ 
To experience the lolenls of College foculty ands~ 
To enjoy Fine Aris events ol the College of Fine Arts 
JOA 
College of Fine Arts FineArts.llinoisS1a1e.edu (})9)438.8321 FOA@lll1noisS1ote.edu FRIENDS OF THE ARTS llllNOIS STATE UNIVERSITY 
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Proud SuPPorters Of Fine Arts ..• 
Ai;r1u✓ ~ 1t1VL J Hurltfc'arc Ce1tteF 
2111 E. Oakland Avenue, Suite B 
Bloomington, IL 61701 
Tel: 309-808-3068 
Specializing In ... 
• Heavy Bleeding 
• Minimally Invasive & 
Robotic Surgery 
• Urinary Incontinence 
• Well Woman Health Care 
• Teenage & Adolescent 
Health Care 
• As Well As Obstetrics 
We are priviledged 
to provide care & wellness for women 
throughout all phases of their lifetime. 
Dele Ogunleye, MD • Summer Hinthorne, WHNP 
Gretchen Dean, PT 
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PRODUCTION STAFF 
Technical Director .............................................................................. Matt Boehm 
Assistant Stage Managers .............................................. Lindsey Siders, Matt Boehm 
Stage Crew ............................................................ Allison Valadez, Dario Carrion, 
David Link, Emma Rimsa,Gaby Fernandez, 
Joseph Faifer, Peter Surma, Ryan Fernandez, Vanessa Garcia 
Prop Master ........................................... ............................................. Josh Christ 
Master Electrician ........................................................................ Mark Maruschak 
Assistant Master Electri°cian/Light Board Operator ...•.•.........•...........• Connor Herbeck 
Lighting Crew ........................................ Kevin Alleman, Matt Boehm, Caitlin Boho, 
Anastasia Ferguson, Mary Jones, James Martineau, 
Deirdre Savaria, Michele Stine, Kristen Turner, Vivianne Velazquez, Kaitlyn Wehr 
Wardrobe Supervisor .................................................................... Deanna Durbin 
Wardrobe Crew ................................ Olivia Candocia, Mary Dewitt, Garret Douglas, 
Levi Ellis, Meagen Elsenbroek, Kiara Hill, Megan Tennis 
Costume Shop Staff ........................................................ Shelby Brand, Amy Cain•, 
Olivia Crosby•, Deanna Durbin, China Hawkins, Jamie Jones•, Mary Keenan, 
Allison Kmichik, Jennifer Oziemkowski, Samantha Peroutka, Brittany Powers, 
Nicole Pressner, Jessica Ray•, Stephanie Taylor, Narissa Toovey, 
Kirsten Turner, Lizzie Turner, Savannah Wetzel 
Scene Shop Staff .............................................. Dan Alore, Matt Black, Matt Boehm, 
Rachael Hasse, Megan Lane•, Henry Matthiessen, Tyler McIntyre, 
Josh Robinson, Andrew Sierszyn•, Deborah Smrz•, Jake Wasson• 
Sound Shop Staff .................................................. Robert Hornbostel, Sarah Pindak 
•Denotes Master of Fine Arts or Master of Arts Candidate 
(309) 820-1001 
'$ www.DewsDrywall.com 
all We Specialize In 
Anything Drywall! 
Residential & Commercial 
S~ale N Pla<:e 
1704 S. Morris Ave. • Bloomington, IL 
309-828-8931 
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~Sila 
.1laTalL Aaaaunting BLOOMINGTON CHIROPRACTIC, 
LTD. 
112 Landmark Dr. 
309-454-5951 
409 S. Prospect Rd., Suite F 
Bloomington, IL 61704 
Personal & Business Tax Returns 
Accounting Services 
309-663-8388 
www. blooming to nch i ropractic .net 
1 - 2 RIVER CITY RASCALS 7 - 9 SCHAUMBURG BOOMERS 
7 - 9 SOUTHERN ILLINOIS MINERS 16 - 18 ROCKFORD RIVERHAWKS 
2013 HOME SCHEDULE 11 - 13 VIASHINGTOII WILD THINGS 20 - 22 LAKE ERIE CRUSHERS 
lVIA" 21 - 23 TRAVERSE CITY DEACH BUMS 27 - 29 FLOREHCE FREEDOM Jll]lV 30 - 31 WINDY CITY THUllDERBOLTS 
21 - 23 WIHDY CITY THUflDERBOLTS 2 _ 4 FLORENCE FREEDOM SIE!PlfEMBEIR 
24 - 26 FRotHIER LEAGUE GREYS 5 _ 7 GATEWAY GRIZZLIES 
31 RIVER CITY RASCALS 9 - 11 JOLIET SLAMMERS 
1 1 : •. · ','.t ', & l'HDr,101 :Ull l : 19 - 21 EVANSVILLE OITTRS 
309.454.1155 / UORl,lALBASEBALL.COM 25 _ 27 fROIITIER LEAGUE GREYS 
WINDY CITY THUtl•ERBOLTS 
ROCKFORD RIVERHAWKS 
91/~()rr 
r Vineyards, Inc~ 
At home In the Heart of Central llllnols, White Qak Vineyards Is 
pleased to share our passion for wine, our love for the land and 
our German heritage. 
Our tasttng room boasts a comfortable, warm and Inviting 
atmosphere perfect for gatherings with family and friends. The 
wrap around porch offers you lovely views of our vineyards and 
the surrounding countryside. 
Come enjoy our upcoming events like: 
• Music In fhe Vineyards 
• "Too/In' the Gag· cruise-In 
• "As Good As Gold" Golden Retriever Friend & Fundralser IJ 
Check out other events on www.whlteoakvlneyards.com1 
_...:. r.-,·•·..i,.· . . 
,. 
I • • 
~ 
Find us on _ Iii .• . · Iii_• 
Facebook Iii · 
8621 East 2100 North Rd.• Corlock, IL 61725 
309-376-3027 
.. 
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~dCIIM_ BUFOiif EE 
MEXICAN GR I LL 
Purchase any flavorful entree and receive an addit ional 
enuee of equal or lesser value FREE. 
BLOOMINGTON 11505 N. Veteran's Pkwy. I 309.661.0747 
Vtl,J 4 k W- wl,. o,...,,._,__... t"" <IOf. ~ ... __ Mt,,.. •,... 
- ~ .. - • '-fJJIJ111 ll't'Cll«l; J:. 
Ptt Row Sports Bar & Grill 
208 s. Vine • Heyworth, IL • Just a miles s. cl e N 
Lunch Specials • Private Parties Welcome 
309-473-3570 
An eclectic boutique featuring 
original fine art, jewelry, trendy 
clothing & many other treasures. 
~ FRIEND US 
www.facebook.com/ShopThePod 
104 E. Beaufort St.• Normal, IL 
309-808-0472 
Eugene Nicewonger D.S. 
EAST ASIAN SPECIALIST 
Korea • China • Japan 
Thailand • Philippines & More! 
Honeymoons • Destination Weddings 
Disney • Cruises • Tours & Packages 
Show Tickets 
Discounted International Air 
Email: magicctrav@aol .com 
www .gomagiccarpet.com 
309-473-2980 
Toll Free: 1-888-732-7612 
., . . ,. ~ R•ATA. 
• . · C~L1._r n11 , 9'. hdf1t Au. TrM Auod1ll1111 
309-242-7900 
Treating your home 
like a pri;:,ed 
-=====-- pmse.l'!iion since 1982 
PAl"111NG & WALLCOV!'RING 
Brad Barker 
HONDA 
1tu,2 c; I" Ho,ttl • lilnommgtou II •,ro; 
309-663-9591 
Wee Sew 
Shop 
Alterations, Mending 
12IO Towanda A,e . • No. I 8 Towanda PlaLa 
Bloomington, IL 
829-3975 Dotty Garrett-Owner 
(309) 662-8892 il ,_ •-~F 10 to S PII 
c:_rlorsbythecolbge.com 
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G•)'l~••,J-
FINANCIAL 
Georgia Shultz 
309-684-2082 
georgia.shultz@countryfinancial.com 
Stuart Koerner 
309-663-6705 
stuart.koerner@countryfinancial .com 
Financial Planning I Retirement Planning 
Auto I Home I Life 
rt·s Poppin 
r;:,., . .-.:, 
'
~i.:"°•~' lif'tll 
It's Poppin' 
Gourmet Popcorn 
~ ~--~, 
.~ 
309-268-4030 
Phone ~ 
Onllne Ordering 
Over 30 Gourmel Flavors 
Monday - Saturday 1 O am - 7 pm 
www.itspop inllc.com 
• Thre(, floors of AMAZING HANDS-ON 
EXHIBITS keep curious children and playful 
t',rown-up!; exploring tor hours on end' 
• Little the<.1ter actors, directors, drarna 
que(~llS ,111d their adoring fans love the 
rv\u~eu111's 1/liAGINATION THEATRE 
located ill the Artslnkl Gallery. Original 
productions debut each day as visitors 
explo1c, irna;;ine, create and PLAY' 
The Children's Discovery Museum 
101 E. Beaufort St., Normal, IL 61761 
www.ChildrensDiscoveryMuseum.net 
(309) 433-3444 
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"Rulldu of Equ ity" 
• Basements 
• Bathrooms 
• Boat Docks 
Ju,t Google 
DL Decker 
DChildren's 1scover 
museum 
• 
Melinda Jean Myers (Guest Choreographer) Biography 
Melinda Jean Myers grew up in Stevens Point, Wisconsin, where she trained in 
dance and music from a young age. She received her MFA from University of 
Iowa in 2012 and BFA from New York University in 2005. She was a member of 
Trisha Brown Dance Company from 2006-2010 and performed throughout 
Europe, South America and the U.S. She has re-staged Trisha Brown's 
repertory at BARD College, University of Iowa and Washington University. 
Melinda is currently working for Lucky Plush Productions and creating 
choreographic works in Chicago. Her choreography has been presented 
throughout the Midwest, NYC and internationally in Germany and South 
Korea. She is investigating theater, music, dance, improvisation and 
storytelling in her current classes and performance works. 
fainting 
S ince 1981 
120 W. NORTH ST. 
NORMAL, IL 
309-452-6334 
CO¥£ JOIN US FOR 
LUNCH AND DINNER 
7 DA YS A WEEK 
COME ENJOY OUR 
lll• &lllll! SUNDAY BRUNCH (10-2)! IISPS••lif§l·I• 
WWW.MEDICINORMAL.COM ~ 
I '. I \_ .J •. 
ln~erior Design Services 
Fine Furniture 
Window Treatments 
14W W. Pionw P.1,kl·,ay 
Peoria. Illinois GIGI 5 
1: :m~.tis,.1003 
IIPP\I\\\J'-, 
,I I I 
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6011tody 6tlu0 
www.t.uughBloo1nlngto11.con1 
Mike Gardner 
House Comedian, 
local Favorite 
Kennv Smith 
'4/11../f/13 
Rlcarlo 
Hanagan 
4/18-4/28 
Andy PIiz 
'4/25-4/27 
Bob Zanv 
5/2-5/4 
(Speclal EvenO 
r--------------------, Buv One Get ! 
One Free Ticket: 
(Not Valid For Special Events) 
f!•~ 
_;.:4,DI~
,Expires 6/30/13 
108 E. Market St 
Bloomington, IL 
309-287-7698 
email: laughcc@yahoo.com 
Tim Meadows 
5/10-5/11 
(Special EvenO 
Mark 
Rlccadonna 
5/16-5/18 
Tommv Savin 
5/23-5/25 
Dave 
· Wllllamson 
5/30-6/1 
Alex Orllz 
6/6-6/8 
Perfect for vour next 
Company Party, Blrlhday, 
Anniversary or 
Bachloratta Party 
lReservations Required 
I 
l309-287-7698 THE lllST WfDNESDIIY Of EVERY MONTH :U:• 8:00PM 
Showtimes are Thursday 
9pm, Friday 9pm, & 
Saturday 8pm & 
10:15pm L--------------------
• 
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BOX LUNCHES 
PARTY PLATTERS 
PARTY SUBS 
NORMAL 
207 W. NORTH ST. - 309.452.8200 
305 S. MAIN ST. - 309.451.1800 
BLOOMINGTON 
2301 E. WASHINGTON ST. - 309.664.6800 
203 W. MARKET ST. - 309.828.3300 
•c 200B JIMMY JOHN'S Fli lNC HISL UC Ill Rl&H JS RES(RV(O. 
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THEATRE POLICIES 
Ticket Policies 
The ticket office in the Center for the Performing Arts handles tickets for all College of 
Fine Arts events, including music and theatre performances in the Center, plus 
performances in Westhoff Theatre . 
The Ticket Office is open 11 am to 5 pm, Monday through Friday. Call (309) 438-2535. 
Purchase tickets online at Ticketmaster, 24 hours a day! 
There is a performance ticket office (often referred to as uwill-call") open one hour 
before each performance for picking up tickets. For Center for the Performing Arts 
performances it is the main ticket office. For Westhoff Theatre performances, it is in the 
Westhoff lobby. 
Late Seating 
Patrons who arrive after a performance has been started for a Westhoff Theatre 
production will not be seated until intermission if there is one (this is for safety 
requirements due to the intimate nature of the space - entering the theatre requires 
walking on the stage). For events in the Center for the Performing Arts, patrons may be 
seated late at the discretion of the House Manager during an appropriate break in the 
performance. 
Exchanges and Refunds 
Exchanges can be made for a $2.00 exchange fee per ticket at least 24 hours in advance. 
(First exchange fee is waived for subscribers.) Tickets cannot be refunded. 
NOTICES 
So that you may have the best experience in enjoying today's production, please be 
aware of the following: 
• The use of cameras or other recording devices in the theatre is prohibited. 
• Please silence and put away all electronic devices. Sound and lit phone screens 
are distracting to other patrons. 
• Latecomers will be seated at the discretion of the House Manager. 
• If you leave your seat during the performance, you may not be reseated. 
• Food and drink (except bottled water) are not allowed in'the theatre. 
The students at Illinois State University have indicated that they prefer the University 
quad area to be smoke-free. Please help us honor that desire. For the convenience of 
our patrons, there is a smoking receptacle outside the east (circle drive) entrance to 
the Center for the Performing Arts. 
Illinois State University is a member of the National Association of Schools of Theatre 
and the University/Resident Theatre Association 
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Normal Peoria 
wglt.org 
News, blues, 
and all that jazz 
Stay in touch with 
local theater with 
GLT's Center Stage 
Wednesday 
7:00 • 9:00 p.m • 
• 
www.yarealty.com 
The Widest Selection of 
Student Housing & Rentals 
Throughout Bloomington-Normal 
• Studios • Luxury Suites 
• 1 Bedrooms • New Construction 
• 2 Bedrooms • On-Line Payments 
• 3 Bedrooms 
• 4 Bedrooms 
• Houses 
.. 
